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Remerciements
1 Le Centre de Narratologie Appliquée tient à adresser tous ses remerciements à ceux qui
l'ont aidé à réaliser ce colloque.
2 Ses remerciements s'adressent tout particulièrement aux collectivités locales et  aux
organismes suivants :
3 Le Conseil Général des Alpes Maritimes.
La Ville de Nice.
Les Services Culturels de l'Ambassade de France à Madrid.
Le Consulat de France à Séville.
L'Institut Français de Séville.
El Departamento de Filología Francesa de Séville.
El Centro de Investigación Temático-Estructural de Séville.
L'Université de Séville.
L'Université de Nice-Sophia Antipolis.
L'U.F.R. Espaces et Cultures de l'Université de Nice-Sophia Antipolis.
L'U.F.R. Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université de Nice-Sophia Antipolis.
La Bibliothèque Universitaire du Campus Carlone à Nice.
Le Service Offset de l'U.F.R. L.A.S.H.
L'association des Publications de la Faculté des Lettres de Nice.
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